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LAMPIRAN 1 
Data Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
dan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan 
Madiun Tahun 2007-2014 
 
No Tahun 
Kota/ 
Kabupaten PE(%)** 
Jutaan Rupiah 
DAU (Rp)* DAK (Rp)* PAD (Rp)* 
1. 2007 Kab. Madiun 5,26% 421.464.000 38.276.400 27.439.735 
2. 2008 Kab. Madiun 5,29% 468.644.296 77.899.000 26.559.118 
3. 2009 Kab. Madiun 5,08% 463.553.758 48.554.000 30.112.862 
4. 2010 Kab. Madiun 5,92% 476.031.395 44.983.000 45.034.306 
5. 2011 Kab. Madiun 6,41% 523.027.021 53.121.900 57.998.224 
6. 2012 Kab. Madiun 6,43% 645.865.489 49.168.360 68.545.791 
7. 2013 Kab. Madiun 6,36% 734.152.390 51.129.000 83.428.636 
8. 2014 Kab. Madiun 6,61% 808.842.790 62.841.120 121.390.771 
9. 2007 Kab. Magetan 5,20% 451.962.000 44.993.300 37.100.923 
10. 2008 Kab. Magetan 5,16% 490.163.947 54.272.000 39.019.024 
11. 2009 Kab. Magetan 5,35% 489.555.386 69.980.000 48.831.608 
12. 2010 Kab. Magetan 5,78% 503.707.903 46.131.400 51.964.929 
13. 2011 Kab. Magetan 6,15% 546.307.211 56.660.800 61.760.662 
14. 2012 Kab. Magetan 6,38% 677.454.353 54.252.590 78.423.248 
15. 2013 Kab. Magetan 6,67% 761.637.391 46.164.370 87.859.708 
16. 2014 Kab. Magetan 6,70% 840.086.597 58.964.980 141.162.943 
17. 2007 Kab. Ngawi 5,16% 493.983.000 28.355.800 20.735.830 
 
 
18. 2008 Kab. Ngawi 5,51% 544.877.704 53.410.000 23.670.908 
19. 2009 Kab. Ngawi 5,64% 555.625.375 69.847.000 25.567.881 
20. 2010 Kab. Ngawi 6,09% 572.965.157 57.853.200 27.489.942 
21. 2011 Kab. Ngawi 6,13% 654.412.778 69.759.800 61.539.122 
22. 2012 Kab. Ngawi 6,58% 796.833.553 63.804.470 63.287.008 
23. 2013 Kab. Ngawi 7,15% 896.052.870 71.219.840 85.636.138 
24. 2014 Kab. Ngawi 7,29% 980.530.132 65.997.050 169.237.013 
25. 2007 Kab. Pacitan 5,16% 371.997.000 49.112.000 21.989.684 
26. 2008 Kab. Pacitan 5,57% 406.718.314 61.396.000 23.692.306 
27. 2009 Kab. Pacitan 6,50% 429.136.640 61.207.000 27.666.708 
28. 2010 Kab. Pacitan 6,09% 435.690.795 57.983.600 29.488.179 
29. 2011 Kab. Pacitan 6,66% 480.580.537 54.055.900 48.359.916 
30. 2012 Kab. Pacitan 6,72% 589.829.914 51.724.730 57.298.240 
31. 2013 Kab. Pacitan 6,02% 647.923.403 51.937.520 62.988.926 
32. 2014 Kab. Pacitan 6,06% 700.743.024 51.869.860 101.276.945 
33. 2007 Kb. Ponorogo 6,51% 490.926.000 48.708.000 39.230.547 
34. 2008 Kb. Ponorogo 5,63% 538.559.997 62.927.000 41.850.666 
35. 2009 Kb. Ponorogo 5,01% 550.746.051 78.219.000 48.046.560 
36. 2010 Kb. Ponorogo 5,78% 563.867.637 59.669.600 48.664.624 
37. 2011 Kb. Ponorogo 6,20% 634.409.502 74.774.900 65.936.674 
38. 2012 Kb. Ponorogo 6,51% 779.077.679 62.386.740 108.766.407 
39. 2013 Kb. Ponorogo 5,67% 890.922.311 65.307.550 134.097.321 
40. 2014 Kb. Ponorogo 6,10% 970.788.118 65.691.470 198.730.421 
 
 
41. 2007 Kota Madiun 6,14 240.348.137 18.613.000 22.444.566 
42. 2008 Kota Madiun 6,23 266.187.291 23.079.000 27.014.134 
43. 2009 Kota Madiun 6,05 272.305.980 30.825.000 43.880.880 
44. 2010 Kota Madiun 6,93 271.396.486 17.502.800 41.757.000 
45. 2011 Kota Madiun 7,19 297.695.488 24.070.500 61.305.077 
46. 2012 Kota Madiun 7,78 413.003.782 20.273.450 72.030.951 
47. 2013 Kota Madiun 8,07 474.093.362 27.544.290 96.011.481 
48. 2014 Kota Madiun 8,18 511.089.913 31.922.300 134.584.344 
Sumber: **Badan Pusat Statistik (BPS), * DPPKAD Data diolah 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
PERHITUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI 
Tahun 2007-2014  
 
a. Kabupaten Madiun 
 
Unsur Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten Madiun Tahun 2007-2014 
 
Tahun Uraian 
(Jutaan Rupiah)  
Pertumbuhan 
Ekonomi 
(%) PDRBt 
(Rp) 
PDRBt-1 
(Rp) 
(PDRBt-
(PDRBt-1)) 
(Rp) 
2006 2.489.937 - - - 
2007 2.621.000 2.489.937 131.063 5,26% 
2008 2.759.669 2.621.000 138.669 5,29% 
2009 2.899.885 2.759.669 140.216 5,08% 
2010 3.071.607 2.899.885 171.722 5,92% 
2011 3.268.564 3.071.607 196.957 6,41% 
2012 3.478.780 3.268.564 210.216 6,43% 
2013 3.700.327 3.478.780 221.547 6,36% 
2014 3.945.157 3.700.327 244.830 6,61% 
Sumber: BPS Data diolah 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Kabupaten Magetan 
 
Unsur Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten Magetan Tahun 2007-2014 
 
Tahun Uraian 
(Jutaan Rupiah) 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
(%) PDRBt 
(Rp) 
PDRBt-1 
(Rp) 
(PDRBt-
(PDRBt-1)) 
(Rp) 
 
     
2007 2.791.018 2.652.928 138.090 5,20% 
2008 2.935.182 2.791.018 144.164 5,16% 
2009 3.092.366 2.935.182 157.184 5,35% 
2010 3.271.278 3.092.366 178.912 5,78% 
2011 3.472.744 3.271.278 201.466 6,15% 
2012 3.694.611 3.472.744 221.867 6,38% 
2013 3.941.145 3.694.611 246.534 6,67% 
2014 4.205.457 3.941.145 264.312 6,70% 
Sumber: BPS Data diolah 2016 
 
c. Kabupaten Ngawi  
 
Unsur Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten Ngawi Tahun 2007-2014 
 
Tahun Uraian 
(Jutaan Rupiah) 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
(%) PDRBt 
(Rp) 
PDRBt-1 
(Rp) 
(PDRBt-
(PDRBt-1)) 
(Rp) 
2007 2.639.717 2.510.075 129.642 5,16% 
2008 2.785.335 2.639.717 145.618 5,51% 
2009 2.942.602 2.785.335 157.267 5,64% 
2010 3.121.821 2.942.602 179.219 6,09% 
2011 3.313.434 3.121.821 191.613 6,13% 
2012 3.531.483 3.313.434 218.049 6,58% 
2013 3.784.073 3.531.483 252.590 7,15% 
2014 4.060.038 3.784.073 275.965 7,29% 
Sumber: BPS Data diolah 2016 
 
 
d. Kabupaten Pacitan  
 
Unsur Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten Pacitan Tahun 2007-2014 
 
Tahun Uraian 
(Jutaan Rupiah) 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
(%) PDRBt 
(Rp) 
PDRBt-1 
(Rp) 
(PDRBt-
(PDRBt-1)) 
(Rp) 
2007 1.297.909 1.234.181 63.728 5,16% 
2008 1.370.203 1.297.909 72.294 5,57% 
2009 1.459.314 1.370.203 89.111 6,50% 
2010 1.548.222 1.459.314 88.908 6,09% 
2011 1.651.466 1.548.222 103.2444 6,66% 
2012 1.762.562 1.651.466 111.096 6,72% 
2013 1.868.722 1.762.562 106.160 6,02% 
2014 1.981.998 1.868.722 113.276 6,06% 
Sumber: BPS Data diolah 2016 
 
e. Kabupaten Ponorogo 
 
Unsur Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2007-2014 
 
Tahun Uraian 
(Jutaan Rupiah) 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
(%) PDRBt 
(Rp) 
PDRBt-1 
(Rp) 
(PDRBt-
(PDRBt-1)) 
(Rp) 
2007 2.838.737 2.664.987 173.750 6,51% 
2008 2.998.668 2.838.737 159.931 5,63% 
2009 3.148.981 2.998.668 150.313 5,01% 
2010 3.331.058 3.148.981 182.077 5,78% 
2011 3.537.868 3.331.058 206.810 6,20% 
2012 3.768.417 3.537.868 230.549 6,51% 
2013 3.982.100 3.768.417 213.683 5,67% 
2014 4.225.300 3.982.100 243.200 6,10% 
Sumber: BPS Data diolah 2016 
 
 
 
f. Kota Madiun  
 
Unsur Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi (PE) 
Kota Madiun Tahun 2007-2014 
 
Tahun Uraian 
(Jutaan Rupiah) 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
(%) 
 
PDRBt 
(Rp) 
PDRBt-1 
(Rp) 
 
(PDRBt-
(PDRBt-1)) 
(Rp) 
2007 1.755.341 1.653.675 101.666 6,14% 
2008 1.864.815 1.755.341 109.474 6,23% 
2009 1.977.780 1.864.815 112.965 6,05% 
2010 2.114.843 1.977.780 137.063 6,93% 
2011 2.266.725 2.114.843 151.882 7,18% 
2012 2.443.200 2.266.725 176.475 7,78% 
2013 2.640.437 2.443.200 197.237 8,07% 
2014 2.856.622 2.640.437 216.185 8,18% 
Sumber: BPS Data diolah 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
Produck Domestic Regional Bruto (PDRB) 
Se-Eks Karisidenan Madiun Tahun 2006-2014 
(Jutaan Rupiah) 
TAHUN KOTA 
MADIUN 
KAB. 
MADIUN 
KAB. 
MAGETAN 
KAB. 
PONOROGO 
KAB. 
PACITAN 
KAB. 
NGAWI 
2006 1.653.675 2.489.937 2.652.928 2.664.987 1.234.181 2.510.075 
2007 1.755.341 2.621.000 2.791.018 2.838.737 1.297.909 2.639.717 
2008 1.864.815 2.759.669 2.935.182 2.998.668 1.370.203 2.785.335 
2009 1.977.780 2.899.885 3.092.366 3.148.981 1.459.314 2.942.602 
2010 2.114.843 3.071.607 3.271.278 3.331.058 1.548.222 3.121.821 
2011 2.266.725 3.268.564 3.472.744 3.537.868 1.651.466 3.313.434 
2012 2.443.200 3.478.780 3.694.611 3.768.417 1.762.562 3.531.483 
2013 2.640.437 3.700.327 3.941.145 3.982.100 1.868.722 3.784.073 
2014 2.856.622 3.945.157 4.205.457 4.225.300 1.981.998 4.060.038 
Sumber: BPS Data diolah 2016 
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LAMPIRAN 4 
Cara Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Dan Kota Di Eks Karesidenan Madiun 
2007-2014 
(Jutaan Rupiah) 
 
 
 
 
Tahun 
Kabupaten / 
Kota 
Pajak 
Daerah  + 
Retribusi 
Daerah + 
HPKD 
Yang 
Dipisahkan    
+ 
PAD Yang 
Sah Total PAD 
2007 Kab. Madiun 6.106.870 15.330.544 852.674 5.149.648 27.439.735 
2008 Kab. Madiun 6.821.298 14.636.083 947.595 4.154.141 26.559.118 
2009 Kab. Madiun 7.910.755 16.112.175 1.263.013 4.825.920 30.112.863 
2010 Kab. Madiun 8.005.306 7.903.253 1.954.070 27.171.612 45.034.306 
2011 Kab. Madiun 12.101.943 10.638.791 2.177.653 33.079.836 57.998.224 
2012 Kab. Madiun 13.965.347 13.506.527 2.511.983 38.561.933 68.545.791 
2013 Kab. Madiun 16.112.922 16.216.136 4.327.440 46.772.139 83.428.636 
2014 Kab. Madiun 27.933.560 19.755.025 3.446.556 70.255.630 121.390.771 
2007 Kab. Magetan 5.490.294 21.217.877 697.379 9.695.372 37.100.923 
2008 Kab. Magetan 6.496.829 21.138.935 552.846 10.830.413 39.019.024 
2009 Kab. Magetan 8.034.047 27.565.482 640.106 12.591.973 48.831.608 
2010 Kab. Magetan 7.690.169 9.313.009 2.488.364 32.473.387 51.964.929 
2011 Kab. Magetan 9.890.525 10.676.494 3.120.548 38.073.095 61.760.662 
2012 Kab. Magetan 11.864.784 18.422.884 3.427.317 44.708.264 78.423.248 
2013 Kab. Magetan 13.796.586 23.049.579 3.542.419 47.471.124 87.859.708 
    2.886.344   
PAD  = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang   Dipisahkan + Lain-Lain PAD Yang 
Sah 
 
 
2014 Kab. Magetan 33.247.379 18.519.788 86.509.433 141.162.943 
2007  Kab. Ngawi  6.348.835 6.864.896 846.358 6.675.741 20.735.830 
2008  Kab. Ngawi  8.391.452 7.999.256 1.246.499 6.033.701 23.670.908 
2009  Kab. Ngawi  8.794.830 10.000.480 1.093.549 5.679.021 25.567.881 
2010  Kab. Ngawi  9.582.526 12.859.910 1.073.982 3.973.523 27.489.942 
2011  Kab. Ngawi  11.499.047 9.653.987 1.642.796 38.743.292 61.539.122 
2012  Kab. Ngawi  14.272.973 11.309.172 1.850.827 35.854.036 63.287.008 
2013  Kab. Ngawi  16.826.151 16.095.652 8.583.106 44.131.229 85.636.138 
2014  Kab. Ngawi  33.899.833 15.798.713 8.769.519 110.798.948 169.237.013 
2007 Kab. Pacitan 3.677694. 11.156.655 839.118 6.316.316 21.989.784 
2008 Kab. Pacitan 4.170.578 12.365.333 1.222.258 5.934.137 23.692.307 
2009 Kab. Pacitan 4.876.459 16.731.537 1.805.265 4.253.446 27.666.708 
2010 Kab. Pacitan 5.155.151 17.923.822 1.617.267 4.791.939 29.488.179 
2011 Kab. Pacitan 6.006.625 11.626.056 2.903.228 27.824.007 48.359.916 
2012 Kab. Pacitan 7.954.646 14.058.646 3.139.175 32.145.876 57.298.240 
2013 Kab. Pacitan 9.053.156 18.399.846 2.259.921 33.276.004 62.988.926 
2014 Kab. Pacitan 20.684.069 20.455.510 2.333.710 57.803.656 101.276.945 
2007 Kab. Ponorogo 8.622.230 21.640.611 647.632 8.320.074 39.230.547 
2008 Kab. Ponorogo 9.858.666 23.871.569 732.416 7.388.351 41.850.666 
2009 Kab. Ponorogo 10.702.045 29.280.115 897.290 7.167.111 48.046.560 
2010 Kab. Ponorogo 11.124.661 32.401.943 1.005.966 4.132.054 48.664.624 
2011 Kab. Ponorogo 16.116.664 41.815.745 1.337.408 6.666.857 65.936.674 
2012 Kab. Ponorogo 20.514.781 17.841.782 1.289.510 69.120.333 108.766.407 
2013 Kab. Ponorogo 39.533.040 16.210.064 1.072.260 77.281.957 134.097.321 
2014 Kab. Ponorogo 44.956.558 12.937.648 985.446 139.850.770 198.730.421 
2007 Kota Madiun 7.864.617 9.389.440 1.368.981 3.821.528 22.444.566 
 
2008 
 
Kota Madiun 8.597.498 11.626.158 2.145.893 
 
4.644.586 
 
27.014.134 
2009 Kota Madiun 9.427.602 13.653.459 2.343.819 18.456.000 43.880.880 
2010 Kota Madiun 12.744.350 19.233.818 3.494.941 6.283.891 41.757.000 
2011 Kota Madiun 23.200.982 26.456.644 4.395.168 7.252.283 61.305.077 
 
 
2012 Kota Madiun 29.323.185 30.451.296 6.433.162 5.823.307 72.030.951 
2013 Kota Madiun 34.432.024 17.116.761 9.440.748 35.021.949 96.011.481 
2014 Kota Madiun 54.173.502 19.450.076 9.422.703 51.538.063 134.584.344 
Sumber: DPPKAD Data diolah 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
